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ROCHESTER FAIR
Cold Spring Park, Rochester, N . H.
W ED N ESD AY, SEPTEMBER 29, 1937
D r . L . L . G i l m a n , P res. R . E . Ca m e , Treas.
D r . J o h n  A . S t e v e n s , General M anager
C h a r l e s  H . F a r m e r , Speed S ecretary
H a r r y  M c K e n n e y , S tarter
D a v id  A d a m s , Judge, R epresenting N . H . Racing Com m ission
Rules of the New Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE: FIFTEEN CENTS
F O U R T H , EIGHTH AND TWELFTH RACES
2.24 Class Pacing Three Dashes Purses $100
Saddle No.
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
4th Race 8th Race 12th Race
1 Signal Merriman, b g
Signal Peter-Louise Merriman by Merri- 
man
R. Crane, East Weymouth, Mass.
Brown (6) (2 ) (8) E. ROWE
2 Moses Parsons, b g
Bright Dawn-Sayde Densmore 2.02 
R. Dawson, Topsfield, Mass.
Green Gold (4) (9) (4) W. CARNEY
3 David Glow, b c
After Glow-Miss Dillon Volo by Dillon 
Volo
Adam Leipf, Providence, R. I.
Green (7) (3) (2) H. CAMEROH
4 Josephine Wilson, b m
Joe Wilson-Ella King by Gay King 
Marion Lathan, Norwich, Conn.
Orange Green (9) (1) (6) E. De WOLF
5 Georgie L., ro m
Tramp Hopeful-Bertha Volo 
S. Sullivan, Brighton, Mass.
Black (8) (6) (3) C. KEBRICH
6 Coquetilla’s Colt, b g
Peter Volo-Coquetilla 2.081/4 by Bonington 
Myrtie B. Allen, Lyndonville, Vt.
Green Gold (2) (7) (12) B. McGINNIS
7 His Highness, blk h
Abbedale-Julia June 2.01 3/4 by Frisco June 
Stanley Holden, Portsmouth, N. H.
Grey (1) (4) (10) S. HOLDEN
8
Hanover Ace, b gSandy Flash
Day, Gorham, Me.
Gold (5) (11) (11) H. DAY
9 Truvola, b g
Truax-Mary Volo by Peter Volo 
Mrs. C. P. Chappelle, Fort Fairfield, Me. 
Green-Gold P. CHAPPELLE 
(10) (10) (9)
10 Kelly Hanover, b g
Sandy Flash-Maralie by Lee Axworthy 
E. F. Pierson, East Bridgewater, Mass. 
Black Blue (3) (12) (5) C. PIERSON
11 Keystone Hanover, br h
Bunter-Sara Volo, 2.20 3/4 by Peter Volo 
Harry Knight, Keene, N. H.
Blue Gold (12) (8) (7) H. KNIGHT
12 Chieftain, b g
McGregor the Great-Nelda Dillon 2.08 3/4 
Marion Lathan, Norwich. Conn
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, FIFTH AN D  N INTH  RACES
2.25 Class Trotting Three Dashes Purses $100
First Division
Saddle No.
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
1st Race 5th Race 9th Race
1 Revola Hanover, b m
The Great Volo-Revna Dillon 2.05 1/2 by 
Dillon Axworthy
Manuel Mello, New Bedford, Mass. 
Black-Red (2) (1) (4) J. BOLDUC
2 A. J., b g
Atlantic Express-Miss Surprise 2.14 1/2 by 
Henry Setzer
H. F. Hiltz, So. Braintree, Mass.
Brown (5) (4) ( 1) H. HILTZ
3 Cotter, b g
Volomite-Delphinium by Guy Axworthy 
A. J. Hebert, Fall River, Mass.
Blue (3) (5) (2) A. HEBERT
4 Madge O’Conner, ch m
Joseph Guy-Mary O’Conner 2.02 1/2 by 
Barney O’Conner 
F. B. Quimby, Newport, N. H.
Black Orange (1) (3) (3) F. QUIMBY
5 Single Bob, b g
Single G-Lady Tregantle 2.19 1/4
Angus Beaton, Willisontown, Vt.
Black (4) (6) (6) A. BEATON
6 Star Bright, b g
Bright Dawn
C. J. Churchill, Sanbornville, N. H.
Blue Gold (6) (2) (5) C. CHURCHILL
7 Vital, b g
Guy Trogan-Vitha Siliko
E. P. Edmunds, New London, N. H.
Tan (7) (7) (7) C. EDMUNDS
Examine “ MUTUEL”  tickets carefully before leaving window, no mistakes will 
be rectified thereafter.
The New Hampshire State Racing Commission will not be responsible for lost 
or destroyed “ MUTUEL'’ tickets and reserves the right to refuse payment of 
those which may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels”
S ECOND, SIXTH AND TENTH RACES
2.18 Class Pacing Three Dashes Purses $134
Saddle No.
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
2nd Race 6th Race 10th Race
1 Calumet Elbert, b g
Peter the Brewer-Eva Locanda by Lo- 
canda
Janes Parle, Dover, N. H.
Purple Orange (4) (7) (8) H. DAY
2 Senator Superb, b g
The Senator-Margery June 2.18 1/2 by 
Frisco June
Harry Knight, Keene, N. H.
Blue Gold (6) (6) (2) H. KNIGHT
3
C rescent Signal, b m
Signal Peter-Crescent Limited 2.07 by 
Peter Scott
Norman Phillips, Quartertown, Pa. 
Green-White (8) (4) (7) N. PHILLIPS
4 Private Marque, ch g
Sir Marque-Goldiago by Gold Hal 
A. Chevalier, St. Hyacinthe, Que.
Brown Red (7) (3) (4) H. MYATT
5 Hal Yolo, ch g
Dillon Volo-Fern Hal 2.05 1/4 by Gold Hal 
E. P. Cray, No. Walpole, N. H.
Green (9) (5) (6) F. SAFFORD
6 Faro, blk g
Peter Potempkin-Ella D. Black by Lorn- 
black
A. D. Webber, Bangor, Me.
Green Gold (1) (2) (3) P. CHAPPELL
7 Jolly Worthy, ch g
Boyd Worthy-Miss Jolly by Peter The 
Great
R. Kennett, Sanbornville, N. H.
Blue Gold (5) (8) (1) R. TUTTLE
8 Calumet Delhi, b m
Peter the Brewer-Broncho Queen 2.09 1/4 
by Empire Direct 
Frank Sivey, New Bedford, Mass.
Black Red (2) (1) (9) J. BOLDUC
9 Jean Marilyn, blk m
Luzerne-Queer Sister by Wy Dryad 
Joe Duschane, Rutland, Vt.
Blue White (3) (9) (5) F. WRIGHT
THIRD, SEVENTH AND ELEVENTH RACES
2.25 Class Trotting Three Dashes Purses $100
Saddle No.
Nos. in ( ) Denote Scoring Position
Mutuel Numbers
Use These Nos. for Tickets
3rd Race | 7th Race 11th Race
1 Vitamine T., ch c
Tillworthy-Olliewood M by Bingen 
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me.
Green (2) (5) (5) F. SAFFORD
2 Tip Hanover, b h
Sandy Flash-Mary Volo
R. C. Carey, Presque Isle, Me.
Green-Yellow (3) (4) (1)
P. CHAPPELL
3 Catherine Hanover, b m
Bunter-Chestnut Bertha 2.29 1/2 by Chest- 
nut Peter
Cedar Crest Stables, E. Greenwich, R. I. 
Silver-Green (5) (2) (2) N. MYRER
4 Norma McGregor, b m
McGregor The Great-Norma Guy 
F. O. Chick, Pittsfield, N. H.
Black Gold (1) (1) (6) W. HAZEN
5 Redfern, ch g
Dillon Volo-Clociaro by Bellini 
G. H. Pierce, Groton, Mass.
Brown (4) (3) (3) W. WRIGHT
6 Glencarren, b h
McGregor The Great-Cream Worthy by 
Guy Axworthy
W. J. McDonald, Boston, Mass.
Blue Gold (6) (6) (4) H. RALSTON
Klaxon will be used for 5 minute warning, and closing of “Mutuels”
